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L'estudi de la família a l'Antic Règim: un 
inventari de Riudoms del 1832. 
Jordi Piqué i Padró 
En el món rural català de l'Antic Regim la famnia 
fou, bàsicament, una unitat de producció i de con-
sum. L'ordre social, edificat sobre les bases de la fa-
m nia i de I~ propietat, serà regulat pel dret català, 
mitjançant unes elaborades fórmules contractuals 
que asseguraran la transmissió de la propietat, tenint 
en compte els principis d'unitat patriamonial, la prio-
ritat de la utilitat i la filiciació patrilineal. 
La mort prematura d'un dels dos cònjuges esde-
vindrà un fet freqüent que comportarà la fragilitat 
de la unió matrimonial. Calia, doncs, vetllar pel patri-
moni familiar més enllà de la mort. En aquest sentit, 
les institucions successò-
ries dels capítols matri-
monials, dels testaments i 
dels inventaris, esdeve-
nen elements legals mit-
jançant els quals hom 
pactava o contractava 
el futur del patrimoni fa-
miliar. 
cents trenta dos, Ja Sra. lgnàsia Martí Vda. de Joseph 
Anton Martí, de esta vila, D. Tomàs Martí i Agustí Vela 
marmossors y en son 1/och y temps casadors nom-
brats per dit Joseph Anton Martí en son últim testa-
ment rebut en poder del influir Notari que fou instruït 
als catorce Jarié prop posat:' al efecte de /ograr los 
beneficis concedits per Jo dret a Jas viudos que pre-
nen Inventari: Persó volent dita lgnàsia gosar de ells, 
ha posat a pendrelo, a gràcia de dits marmossors 
dels béns que li consta al present foren del son difunt 
marit, ab Jo modo següent. 
BÉNS MOBLES 
1.- fn lo seller de la 
casa situada al Carrer 
de San Jaume. 
- catorce Bótas de va-
rios tamains de posar vi 
buidas. 
- altre bota de una car-
ga. 
- tres carrerellets. 
- una premsa de roba-
quet ab quatre cara-
gols i los demés adore-
vos necesaris. 
- vuit portadoras. 
- un ambut de embo-
Centrant-nos el l'inven-
tari, que tot seguit trans-
cirurem literalment -re-
dactat pel notari de Riu-
doms Josep Roger i Va-
llverdú el febrer de 1832-, 
observem com un cop 
traspassat el cap de la 
famnia, la vídua atès que 
els fills no tenen encara 
l'edat per a poder here-
tar, està obligada a fer 
redactar un inventari de 
tots els béns del difunt 
per a poder gaudir de 
En el món rural català, l'ordre social era garantit mitjançant fórmules contractuals que 
asseguraren la transmissió de la propietat de pares a fills (foto: Arxiu "LF") 
tar. 
- quatre gerros. 
l'usdefruit vidual. Així, doncs, la dona queda reduïta 
a simple transmissora del patrimoni al futur hereu, to-
ta vegada que es troba legalment impossibilitada 
per a vendre'! o utilitzar-lo com si fos propi. Per a vet-
llar per la integritat del patrimoni i vigilar la conducta 
de la vídua, el difunt, en el seu últim testament, ha 
nomenat dos 'marmessors' . 
La relació dels béns inventariats permet aprofundir 
en l'estudi, al detall, de tot allò que contenia una 
casa rica i benestant de Riudoms al primer terç del 
segle XIX. D'altra banda, cal esmentar l'afegiment a 
l'inventari dels béns mobles i immobles del clergue 
Francesc Bagues deixats en herència a la famnia. 
L'estructuració de l'inventari segueix la norma ha-
bitual : localització i datació del document; nom de 
la vídua, del difunt, dels pares del difunt i dels 'mar-
messors'; la relació dels béns; el formulisme final que 
atorga la validació legal. 
'En Ja vila de Riudoms Partit de Ja Vila de Reus als 
vint y un dias del mes de Febrer del any mil vuigt-
2. fn la demés casa. 
- deu estovalles. 
- cinch dotzenas tovallons. 
- una dotzena cuxineras. 
- vint y dos I/ansO/s. 
- quatre aixugamans. 
- nou tova/lo/as. 
- quatre cubertas de roba de seda. 
- quatre màrtegas. 
- set mata/asos. 
- dos cuberts de Indiana. 
- dos bancals de seda. 
- quatre llits. 
- una arquilla 
- sis caixos. 
- cinch tau/as. 
- una taula banch. 
-set cuberts de plata. 
- sis gavinets y sis forqui/las de ferro o un cul/eret 
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de estany. 
- un armari portàtil 
- una caleixera. 
-un cofre. 
- tres conchas. 
- quatre dotzenas cadires ab asiento de roba. 
- vuit cadiras ab asiento y respaller de vaqueta. 
- dos cadiras poltronas ab sos asientos y anima-
deros. 
- trenta-un cuadros de vàrios tamañs 
- un Santo Cristo ab peu 
- la imatge de N9S9 de la Concepció de fusta 
- quatre empollas cristal 
- dotze vasos ídem. 
- unas vinagreras ídem. 
- un vas ídem. per lo viàtich 
- trenta-sis plats bons blanchs 
- dotze plats comuns 
- vint-i-quatre plats negres 
- cinch cortinas comunas de alcova 
- dos cortinas de porta 
- dos cortinas de re-
cambró 
- nou plàtaras pintadas 
de blau 
- dotze plàtaras blan-
cas 
- un morté de conxa y 
altra de pedra 
- dos càntirs de aram 
- dos concos de bronse 
ab sas caixos de fusta 
- dos casonets de aram 
- tres chocolateras 
- tres candeleras u una 
palmatòria de llautó 
- quatre candalabros 
de matoll blanch 
cinch caso/as da 
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- vàrios arreus de llaurar y altres de pagès. u una 
farinera 
- vàrias Escrituras y altres papers pertañents als Pa-
trimonis de Marí y Bages. 
IN MOBLES 
7.- To ta aquella casa des de terra fins al cel situada 
al Carrer de San Jaume de esta vila. 
2.- Altra casa situada al Carrer Major de la mateixa 
3.- una pesa de terra, part viña, part sembradura y 
part herma ab olivers plantada de cabuda(?) jor-
nals poch mes ó menos situada al terme de Riudoms 
y partida lo Castell nou confinan a la part de mitg-
dia ab la carretera que va des de esta vila a la de 
Reus. 
4.- altre pesa de terra de viña y olives situada al 
terme de dita vila y partida las Pianos de cabuda(?) 
jornals poch mes menos. 
5.- I finalment altra pesa de terra de sembradura 
que conté una parada situada en lo mateix terme y 
partida la Clota, qual pesa de terra, y la casa del 
Carrer Major, càliz y ca-
sui/as és del patrimoni de 
D. Francisco Babes, lo 
que se expresa per ma-
jor claredat, y notícia en 
lo succesiu. 
aram 
- uns estalvis 
A través dels capitols matrimonials, dels testaments i dels inventaris, hom pactava el 
futur del patrimoni familiar (foto: arxiu "LF"). 
La mencionada S9 lg-
nàsia Martí viuda a pre-
sència dels nominats 
marmossors y tutors y 
casadors D. T amós Martí. 
y Agustí Vela, mediant 
jurament conforme a 
dret en poder de mi lo 
influit Notari, no haver 
encontrat bens alguns 
més del que deixà lo di-
funt Joseph Anton Martí 
son marit. Que protesta 
que en lo cas de tenir 
atres bens a sa notícia 
los continuarà en est In-
ventari, o formarà altre 
de nou; a tots los que fo-- dos calderas 
- una torrada 
- dos trinchadoras 
-una llauna 
- dos 1/umaneras 
- dos llums 
- una olla de ferro 
- graellas, poe/las, torradoras, mol/os y ferro de 
foch 
- vidre per lo ús de la casa 
-tres casacas y tres armi/las de seda do coló, y al-
tra casaca també de seda a la antigua. 
- una espasa ab puño de plata 
- un càliç de plata, tres casullas y tres cobricalses 
- un agnus Dei ab voquilla de or, y altres ab voqui-
1/a dorada 
- una joya de diamants 
- una llibreria ab vàrios tomos part de la qual era 
de D. Francisco Bages. 
- un gerro per posar aygua per rentar mans 
ren presents per testimonis Francisco Hortoneda, y 
Antoni Guinart vehïnts de dita vila per estos casas 
cridats. lla dita lgnàsia Martí, y marmossors sobredits, 
als quals yo lo Notari ava/lent per que conech, ho tir-
mon los marmossors de sa mà pròpia, y per la lgnà-
sia que ha dit no saber escriurer de son concert y vo-
luntat altre de dits testimonis. 
Tomàs Martí, en dit nom. 
Agustí Vela, en dit nom. 
Joseph Roger y Val/verdú, Notari.· ( 1) 
J. P. i P. 
Llicenciat en Geografia i Història 
( 1) Arxiu Històric Provincial de Tarragona. Secció 
Arxiu de Protocols Notarials. 
